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 1 Inleiding
Op   het   terrein   zal   een  bedrijfsgebouw  met  rondom  een  parking  en  een  bufferbekken 
gerealiseerd worden. Naar aanleiding van deze plannen werd voorafgaand een prospectie met 
ingreep in de bodem geadviseerd door de Dienst Archeologie van de stad Mechelen. Het doel  
van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein.
Deze opdracht werd op  27 augustus 2013 aan All-Archeo bvba toegewezen.  Het  terreinwerk 
werd  uitgevoerd  op 25  oktober 2013,  onder  leiding  van  Anouk  Van  der  Kelen  en  met 
medewerking  van  Natasja  Reyns.  De  bedoeling  van  het  onderzoek  was  om  binnen  het 
plangebied archeologisch erfgoed te karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed 
te lokaliseren, te interpreteren en te waarderen. Op die manier kan advies uitgebracht worden 
over  eventuele  vervolgstappen  met  betrekking  tot  het  archeologisch  vrijgeven  van  het 
plangebied en het definiëren van eventuele sites die verder onderzocht dienen te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij de Dienst Archeologie van de stad Mechelen.
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever D+A Consult nv
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Anouk Van der Kelen
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Wordt overgedragen aan de eigenaar van het terrein of 
de uitvoerder van een vervolgonderzoek
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Wordt overgedragen aan de eigenaar van het terrein of 
de uitvoerder van een vervolgonderzoek
Projectcode 2013/442
Vindplaatsnaam Mechelen – Blokhuisstraat
Locatie met vermelding van provincie, gemeente,  
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
Zie 3.1 Afbakening studiegebied
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling,  
sectie, perceelsnummer(s)
Mechelen, afdeling 2, sectie A, percelen 126a (deel), 
128a, 141w, 142p2, 144a4 (deel) en 144l 
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de topografische  
kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 25/10/13
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn  
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Mechelen – Blokhuisstraat
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Zie 4.2.2 Archeologische voorkennis
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het  
onderzoeksgebied
Zie 3.3 Onderzoeksopdracht
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of  
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de  
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
Zie 3.2 Aard bedreiging
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun  
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor  
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij  
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen  
door personen die buiten het project stonden
Niet van toepassing
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, stad Mechelen (Fig. 1), percelen  126a 
(deel), 128a, 141w, 142p2, 144a4 (deel), 144l  (kadaster afdeling 2, sectie A). Het projectgebied is 
volgens het gewestplan gelegen in gebied voor milieu belastende industrieën (1002).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Antwerpen 
• Locatie: Mechelen
• Plaats: Blokhuisstraat
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 156318, 193306
– 156352, 193237
– 156384, 193340
– 156432, 193267
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Fig. 1: Situeringsplan Mechelen
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Het projectgebied (Fig. 2) is gelegen ten noorden van het centrum van Mechelen. Ten westen 
loopt de autostrade E19 en ten oosten de Antwerpsesteenweg (N1).  Het terrein wordt in het  
noorden begrensd door de Blokhuisstraat en in het oosten door de Kouterdreef.
 3.2 Aard bedreiging
Op  het  terrein  zal  een bedrijfsgebouw met parking, wegenis en bufferbekken gerealiseerd 
worden (Fig. 3). Dit impliceert dat het bestaande bodemarchief grondig verstoord zal worden. 
Daarom werd een prospectie met ingreep in de bodem aanbevolen, zodat een inschatting kan 
gemaakt worden van eventueel op het terrein aanwezige archeologische waarden, alvorens de 
werken van start kunnen gaan.
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
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 3.3 Onderzoeksopdracht
De  bedoeling  van  het  onderzoek  is  het  vaststellen  van  eventuele  aanwezige  archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen  
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of  
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering 
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Een aantal vragen diende in het bijzonder beantwoord te worden:
– zijn er sporen aanwezig?
-     zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
-      hoe is de bewaringstoestand van de sporen (op de voorste helft van het terrein stonden 
tot voor kort een fabrieksgebouw en loodsen)?
-      maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
-      behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
-      welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel  vervolgonderzoek?
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Fig. 3: Ontwerpplan
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
Op  het  terrein  is  een  duidelijk  hoogteverschil  tussen  het  noordelijke  en  het  zuidelijke  deel 
merkbaar. Het terrein helt af in zuidelijke richting, de zijde waar zich even verderop een beek 
bevindt. In het noordelijke deel bedraagt de maximale TAW-waarde 6,85 m, in het zuidelijke deel 
is dit 5,09 m. 
 4.1.2 Hydrografie
Het gebied is op hydrografisch vlak gelegen binnen het Dijlebekken. De waterloop Vrouwvliet  
ligt ten zuiden van het onderzoeksterrein. De rivier de Dijle bevindt zich ten westen van het  
projectgebied. De rivier de Dijle is de belangrijkste waterloop in de omgeving. Verder naar het 
zuidwesten liggen het Zennegat en de Stuivenbergvaart. 
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-
vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 4.1.3 Bodem
De geologische ondergrond van het terrein bestaat uit het Belsele-Waas lid (BmBw), gekenmerkt 
door  grijsgroen,  zeer  fijn  zand,  kleihoudend  tot  grijze  klei.  De  bodem  is  silthoudend, 
gebioturbeerd  en  bevat  kalkhoudende  horizonten.  Deze  bevatten  ook  glauconiet  en  zijn 
glimmerhoudend.1
Over het grootste deel van het onderzoeksgebied is de bodem een matig droge zandbodem met 
dikke antropogene humus A horizont (Zcm). Een matig natte zandbodem met weinig duidelijke 
1 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 6: bodemkaart
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ijzer  en/of  humus  B  horizont  kenmerkt  het  zuidelijke  deel  van  het  onderzoeksgebied.  Ten 
westen van het projectgebied bevindt zich nog een natte leembodem zonder profiel (Aep).
Het noordelijke deel van het onderzoeksterrein heeft een bodemopbouw die over het algemeen 
bestaat uit een A-horizont (de teelaarde), gelegen op een C-horizont (Fig. 1).
Het  zuidelijke  deel  van  het  onderzoeksterrein  vertoont  een  andere  bodemopbouw  dan  het 
noordelijke deel.  Hier treffen we een donkere A-horizont aan,  gevolgd door een oranjegrijze 
gevlekt ophogingspakket. Daaronder bevindt zich een donkerbruine, organische laag aan. Deze 
sedimentlaag is  vermoedelijk gevormd door de afzetten van slib  bij  het  overstromen van de 
Vrouwvliet,  die  ten  zuiden  van  het  onderzoeksterrein  is  gelegen.  Onder  deze  sedimentlaag 
bevindt zich nog een lichte uitlogingslaag, die gelegen is op de C-horizont (Fig. 2 en Fig. 3). De 
aanwezigheid van de Vrouwvliet vlak ten zuiden van het onderzoeksgebied heeft in combinatie  
met de aanwezige topografie een duidelijke invloed op de bodemopbouw van het terrein gehad. 
Zowel in WP1 (Fig. 4) als in WP2 zijn doordruksporen zichtbaar in de onderliggende C-horizont. 
Ze zijn ontstaan door zware machines, die zo veel druk op de ondergrond uitoefenen dat de A-
horizont doorgedrukt wordt in de C-horizont. De oostelijke zone van het onderzoeksgebied bleek 
sterk verstoord (WP8 en 9). In WP9 (Fig. 5) is slechts een dunne band van de A-horizont nog 
zichtbaar. 
Het archeologisch niveau bevindt zich op een hoogte tussen 3,88 en 4,95 m TAW.
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Fig. 1: WP3 Profiel 1 Fig. 2: WP4 Profiel 1
Fig. 3: WP6 Profiel 1 Fig. 4: WP1 Profiel 2
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 4.2 Beschrijving gekende waarden
 4.2.1 Historische gegevens
De naam "Mechelen" verschijnt voor de eerste maal in 870. Momenteel wordt aangenomen dat er 
bij de overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen twee bewoningskernen bestonden: 
één  op  de  linkeroever  (een  portus/handelscentrum  in  de  omgeving  van  de  Zoutwerf  en  de 
Haverwerf) en één op de rechteroever (een kapitteldomein/religieus centrum in de omgeving 
van het Sint-Romboutskerkhof) van de Dijle.2
In  de  10de eeuw kreeg de  prins-bisschop  van  Luik  het  domein Mechelen  in  leen.  Door  het 
verwerven  van  heerlijke  rechten  ontstond  de  "heerlijkheid  Mechelen".  Na  een  kortstondige 
overheersing door de hertog van Brabant kwam Mechelen in 1356 in het bezit van Lodewijk van 
Male,  graaf  van  Vlaanderen.  De  stad  Mechelen  vormde  binnen  het  hertogdom  Brabant  een 
afzonderlijke heerlijkheid en hield als dusdanig stand tot het einde van het Ancien Régime.3
Vanaf de 13de eeuw was Mechelen een bloeiende stad.4 In de 14de, 15de en de eerste helft van de 
16de eeuw werden heel wat gebouwen opgetrokken, zoals stadspaleizen, en op het eind van de 
15de eeuw schopte Mechelen het zelfs tot juridische hoofdstad van de Nederlanden. In de tweede 
helft  van  de  16de  eeuw  werd  de  stad  echter  geplaagd  door  opeenvolgende  rampen. 
Kloosterlingen die voorheen  extra muros woonden, vinden vanaf dan onderdak in de stad. Zo 
wordt de stad van paleizen stilaan een stad van kloosters. Dat blijft zo tot het einde van het  
Ancien Régime. Een aantal kloosterordes blijven vanaf dan definitief weg uit Mechelen. Andere 
komen (terug)  en leggen zich onder meer toe op onderwijs.  Zo wordt de stad van kloosters 
uiteindelijk een stad van scholen.5
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in landbouwgebied (Fig.  
13).  Het  “Schaelenhof”  is goed te herkennen. Zowel op de Atlas der Buurtwegen uit circa 1841 
als op de Ferrariskaart zijn “het blokhuis”, Vrouwvliet en de Dijle goed te herkennen (Fig. 12).  
De percellering die op beide historische kaarten te  zien is,  lijkt  aan te  sluiten bij  de huidige 
perceelsgrenzen.
2 Kinnaer/Wouters 2007: 16-17, 23; Robberechts s.d.
3 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20411
4 Kinnaer/Wouters 2007: 21
5 Robberechts s.d.
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Fig. 12: Atlas der Buurtwegen (http://www.provant.be/atlasbw/)
Fig. 11: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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 4.2.2 Archeologische voorkennis
Vlak  bij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (  Fig.  17) 
verschillende  archeologische waarden aanwezig:
– CAI 103450: Kouterhoeve, een 18de-eeuwse of ouder hoeve, te zien op de Ferrariskaart. 
Het  bijhorende  landbouwareaal,  te  situeren  tussen  de  huidige  Blokhuisstraat  en  de 
Vrouwvliet, wordt aangeduid met de naam ‘Kouter’. Dit toponiem wijst doorgaans op 
open akkerland dat bij de overgang van de volle naar de late middeleeuwen ontstaan is 
door het samenvoegen van kleinere percelen oud akkerland.
– CAI 103468:  Blokhuis, een 18de-eeuws alleenstaand huis.
– CAI 103250:  Schaliënhoeve,  dateert  uit  de 16de eeuw. De hoeve is  omringt  door een 
walgracht.6
– CAI 101064: Stephenson Plaza II. Op deze site zijn in 2009 tijdens een opgraving restanten 
van een ijzertijdnederzetting aangetroffen. Het gaat om één mogelijke (huis)plattegrond 
en drie ongedefinieerde kuilen. Nog op de site is een restant van een muur aangetroffen.  
Deze wordt in de nieuwe tijd geplaatst en is mogelijk in verband te brengen met een 
gebouw dat zichtbaar is op de Atlas der Buurtwegen en de Ferraris kaart.7
– CAI 103451: Oude baan I. Op deze locatie is een sluis terug te vinden. De sluis kent haar  
oorsprong waarschijnlijk in de 18de eeuw, te zien op de Ferrariskaart.
Op basis  van deze gegevens blijken zich vlak bij  het onderzoeksgebied diverse resten uit  de 
ijzertijd en de nieuwe tijd te  bevinden.  Het  gaat  om resten van bewoning.  De nabijheid van 
eerdere  vondsten,  wijst  er  op  dat  deze  resten  zich  mogelijk  verder  buiten  deze  gebieden 
uitstrekken, naar de omringende terreinen en bijgevolg mogelijk ook naar het onderzoeksterrein.
6 Kennes 1995, 28
7 Bracke 2009
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Fig. 13: Overzichtskaart CAI
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De totale af  te  graven oppervlakte bedroeg minstens  12,5 % van het  te  prospecteren terrein,  
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2,5 % door middel van kijkvensters en/of 
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau, 
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein;
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet meer dan 15 m (van middenpunt tot 
middenpunt);
– de minimale breedte van een sleuf was 2 m.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werd 
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van 
de  bodemopbouw  van  het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle 
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch 
ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een  oppervlakte  van  circa  1,3  ha  (12722  m²).  Het  onderzoek  geeft 
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone:  12722 m²
• Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 1272,22 m²
• Te  onderzoeken  zone  door  middel  van  kijkvensters  en  dwarssleuven  =  2,5  % of 
318,05m²
– Onderzochte oppervlakte:
• Aantal aangelegde werkputten:9 =  1274,62 m²
• Aantal aangelegde kijkvensters: 2 = 320,07 m²
Er werden geen proefsleuven aangelegd in de groenzone in het zuiden van het terrein, omdat 
hier geen bodemverstorende activiteiten uitgevoerd zullen worden. De laatste twee sleuven zijn 
tevens korter dan aangegeven op het sleuvenplan. Enerzijds komt dit door het respecteren van de 
bufferzone tussen het terrein en de aanwezige Aquafin leiding, anderzijds door de aanwezigheid 
van bomen op dat gedeelte van het terrein, die niet mochten worden gerooid. 
19
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Fig. 6: Situeringsplan
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 5.2 Bespreking sporen
Greppels en bandensporen
Er is tijdens het onderzoek één greppel aangetroffen in WP7. Deze langwerpige greppel, WP7S1 
(Fig. 7),  is homogeen lichtgrijs van kleur en heeft een maximale breedte van 40cm.
In het oosten van het terrein zijn enkele bandensporen aangetroffen, in werkputten 2 (Fig. 8) en 3. 
Deze bevonden zich in de sleuven volgend op een zwaar verstoorde zone (zie verder).
Kuilen 
Er is een beperkt aantal kuilen aangetroffen op het onderzoeksterrein, zowel in de oostelijke als 
in de westelijke zone van het terrein. WP8S1 (Fig. 9) is een onregelmatige kuil met een homogene 
donkerbruine  vulling  en  een  maximale  breedte  van  80  cm.  Het  spoor  bevatte  geen 
vondstmateriaal.  Eveneens  in  werkput  8  bevonden zich nog twee kuilen,  S2  en S4,  met  een 
gevlekte donkergrijze vulling. Deze kuilen zijn rechthoekig van vorm, met een breedte van 50  
cm. Tijdens het couperen is in WP8S2 (Fig. 10) een wandfragment rood geglazuurd aardewerk 
aangetroffen. De maximale diepte van het spoor bedroeg 10 cm. Deze twee sporen kunnen in de 
nieuwe of  nieuwste  tijd worden geplaatst.  Tot  slot  is  er  in werkput 6  (WP6S4)  een gevlekte  
lichtgrijze kuil met onregelmatige vorm aangetroffen. De maximale diameter bedraagt  55 cm
21
Fig. 9: WP8S1S2 Kuilen Fig. 10: WP8S2 Coupe
Fig. 7: WP7S1 Greppel Fig. 8: WP2S2S3 Bandensporen
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Fig. 11: Detail westelijke zone
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Paalsporen
De  meeste  paalsporen  bevinden  zich  in  het  westelijke  deel  van  het  onderzoeksterrein,  in 
werkputten 5 tot en met 7. Ze zijn doorgaans gevlekt lichtgrijs van vulling en hebben over het  
algemeen een ronde vorm. 
WP5S3 is homogeen donkergrijs van kleur en heeft een duidelijke donkerdere kern. Het spoor is 
rond van vorm, heeft een diameter van 30 cm en een maximale bewaarde diepte van 25 cm. Bij 
het couperen is in dit spoor een wandfragment gedraaid grijs aardewerk aangetroffen, wat het 
spoor globaal dateert in de middeleeuwen. In deze sleuf is ook nog WP5S1 gecoupeerd (Fig. 12, 
Fig. 13). Dit spoor viel op door zijn homogene donkergrijze tot zwarte kleur. Het spoor is rond 
van vorm, heeft een diameter van 25 cm en een maximale bewaarde diepte van 12 cm. In dit 
spoor werd geen vondstmateriaal aangetroffen. 
Twee  paalsporen  met  -kern  zijn  aangetroffen  in  werkput  7.  WP7S2  en  WP7S3  zijn  gevlekt  
lichtgrijs  van vulling en hebben opnieuw een donkere kern. De sporen zijn eerder ovaal  van 
vorm. In werkput 7 is tot slot nog een homogeen lichtgrijs spoor met ronde vorm aangetroffen. 
De diameter bedraagt  15 cm.  
De  hoogste  concentratie  aan  (paal)sporen  bevindt  zich  in  werkput  6.   Het  betreft  zowel 
paalsporen met als zonder kern, die een erg homogeen uitzicht hebben. Op basis van enkele 
vondsten is  de  groep paalsporen in  de  middeleeuwen te  plaatsen.  Mogelijk  vormen WP6S1, 
WP6S7, WP6S20 en WP6S21 een vierpostenspijker.
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Fig. 12: WP5S1 Paalspoor Fig. 13: WP5S1 Coupe
Fig. 14: WP5S3 Paalspoor Fig. 15: WP5S3 Coupe
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Fig. 16: Detail oostelijke zone
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In werkput 6 werden drie sporen gecoupeerd: WP6S5, WP6S11 en WP6S20. WP6S5 (  Fig. 17) is 
een homogeen lichtgrijs en rond spoor, met een diameter van 35 cm en een maximale bewaarde  
diepte van 30 cm. WP6S11 (Fig. 19) is homogeen donker grijsbruin van kleur en rond van vorm. 
De diameter bedraagt 45 cm en de maximale bewaarde diepte 40 cm. WP6S20 (Fig. 21) is gevlekt 
licht grijsgeel met een donkergrijze tot -zwarte kern. Het spoor is rond van vorm en heeft een  
diameter van 40 cm en een diepte van 55 cm. In het komvormige profiel kunnen twee lagen 
worden onderscheiden. Laag a is gevlekt lichtgrijs geel van kleur, laag b is houtskoolrijk en heeft 
een gevlekte licht- tot donkergrijze kleur. 
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  Fig. 17: WP6S5 Paalspoor Fig. 18: WP6S5 Coupe
Fig. 19: Zicht op het kijkvenster in werkput 6 Fig. 20: WP6S11 Coupe
Fig. 21: WP6S20 Paalspoor met kern Fig. 22: WP6S20 Coupe
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Verstoringen
Het oostelijke deel van het onderzoeksterrein, ter hoogte van werkputten 8 en 9 (Fig. 24, Fig. 25), 
bleek sterk verstoord. In deze zone zijn onder meer restanten van baksteen, glas en metaal gezien 
in de aanwezige kuilen. Een kleinere verstoring is ook nog aangetroffen in werkput 3.
Beddenbouw
Centraal  en  in  het  noorden  van  het  onderzoeksterrein  werden  in  werkputten  4  en  5,  en  in 
beperktere mate ook nog in het uiterste noorden van werkputten 6 en 7, sporen van beddenbouw 
aangetroffen.  In  WP5S2  (Fig.  26)  werd  een  wandfragment  rood  geglazuurd  aardewerk 
aangetroffen, wat de sporen globaal dateert in de nieuwe of nieuwste tijd.
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Fig. 24: WP8 zone met verstoring Fig. 25: WP9 Zone met verstoring
Fig. 23: WP6 Overzicht sporencluster
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De resultaten van het onderzoek zijn op te delen in twee zones. In het oosten van het terrein  
werden uitsluitend sporen aangetroffen die dateren uit de nieuwe en nieuwste tijd. Het betreft in 
hoofdzaak  kuilen  en  verstoringen.  In  het  westen  van  het  terrein  bevindt  zich  echter  een 
concentratie middeleeuwse sporen, in hoofdzaak paalsporen.
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Fig. 26: WP5S2 Beddenbouw
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 6 Waardering, analyse van de geplande situatie: effecten, 
en advies
Zijn er sporen aanwezig?
Er zijn duidelijk archeologische sporen aangetroffen. 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
De meeste sporen zijn antropogeen. Enkele sporen zijn natuurlijk van aard.
Hoe is de bewaringtoestand van de sporen?
De sporen zijn matig tot  goed bewaard,  hierop wijst  hun maximale bewaarde diepte.  In het  
zuiden  van  het  terrein  werd  bovendien  een  ophogingspakket  aangebracht,  waardoor 
archeologische waarden extra beschermd zijn. In het uiterste noorden van het onderzoeksgebied 
is  het  beschermende  pakket  boven  de  C-horizont  echter  een  pak  dunner.  De  geregistreerde 
bodemprofielen leken niet te wijzen op erosie van de noordelijke zone.
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Mogelijk vormen WP6S1, WP6S7, WP6S20 en WP6S21 een vierpostenspijker. Op het terrein zelf 
zijn verder echter geen structuren herkend. Enkel de aanwezigheid van een palencluster werd 
vastgesteld in het westen van het terrein. Spijkers komen meestal voor in relatie tot een erf. Vaak 
is er ook meer dan één spijker terug te vinden, afhankelijk van de grootte van het aanwezige erf.8
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
De meeste sporen in het westen van het terrein kunnen gedateerd worden in de middeleeuwen. 
Verder  werd  nog  een  groot  aantal  sporen  aangetroffen  dat  te  situeren  is  in  de  nieuwe  en  
nieuwste tijd. Deze bevinden zich voornamelijk in het oosten van het terrein.
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
Er dient rekening gehouden te worden met eventueel aanwezige structuren, voornamelijk  in het 
westelijke deel  van het terrein, ter hoogte van de palencluster. Mogelijk bevindt zich in deze 
zone een (deel van een) middeleeuws erf.
Is er nood aan een vervolgonderzoek?
De middeleeuwse sporen in het westen van het terrein bevinden zich op geringe diepte en op de 
plaats van de parking en een deel van het nieuwe gebouw. Rekening houdend met het feit dat bij 
de  vervolgwerken  de  teelaarde  volledig  zal  worden  afgegraven,  is  de  kans  reëel  dat  de 
aanwezige  archeologische  sporen  daarbij  zullen  worden  vernield.  Verder  archeologisch 
onderzoek van de middeleeuwse sporen is zinvol om een beter inzicht te krijgen in de menselijke 
activiteiten op het terrein tijdens de middeleeuwen.
Het is onduidelijk in hoeverre de resten samen hangen met de Kouterhoeve (CAI 103450). Zoals 
eerder aangehaald, wijst de term 'Kouter' doorgaans op open akkerland dat bij de overgang van 
de volle naar de late middeleeuwen ontstaan is door het samenvoegen van kleinere percelen oud 
akkerland. De aanwezigheid van menselijke activiteiten uit de middeleeuwen op deze locatie 
sluit hier bij aan.
De  aanwezigheid  van  de  middeleeuwse  sporen  tot  aan  de  westelijke  rand  van  het 
onderzoeksgebied, wijzen er mogelijk op dat deze sporen zich ook op het perceel ten westen van 
het onderzoeksgebied nog verder zetten. In het noorden en zuiden lijkt wel de begrenzing van de 
cluster aan sporen vastgesteld.Er wordt een  opgraving van het westelijke deel van het  terrein 
geadviseerd, met een oppervlakte van circa 2700 m². 
8 Derieuw et al. 2013
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Voor het overige onderzochte deel van het onderzoeksterrein wordt de  vrijgave geadviseerd. 
Hier bevinden zich vooral sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd. Het omvat in hoofdzaak kuilen, 
verstoringen en beddenbouw.
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Fig. 27: Adviesplan met groen: geadviseerde zone voor opgraving
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 8 Bijlagen
 8.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 8.2 Glossarium
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 8.3 Archeologische periodes
 8.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Plan 2: Detail
Plan 3: Detail
Plan 4: Advies
Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen
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Fig. 29: Archeologische periodes
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 8.5 Harrismatrix
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 8.6 Sporenlijst
Werk-
put Spoor
Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm InterpretatieDonker/ 
licht
Hoofd-
kleur Bijkleur
1 1 donker grijs  gevlekt onregelmatig natuurlijk
1 2 donker grijs  gevlekt onregelmatig natuurlijk
1 3 donker grijs  gevlekt onregelmatig natuurlijk
2 1 donker grijs bruin gevlekt onregelmatig doordrukking A-Horitzont
2 2 licht grijs  homogeen langwerpig bandensporen
2 3 licht bruin  homogeen langwerpig bandensporen
3 1 donker bruin  homogeen langwerpig bandensporen
3 2 donker bruin  homogeen langwerpig bandensporen
3 3 donker bruin geel gevlekt onregelmatig verstoring
4 1 donker bruin grijs gevlekt rechthoekig zone beddenbouw
5 1 donker grijs zwart homogeen rond paalspoor
5 2 donker bruin grijs gevlekt rechthoekig zone beddenbouw
5 3 licht grijs zwart (kern) gevlekt ovaal paalspoor met kern
6 1 donker grijs geel gevlekt rond paalspoor met kern
6 2 donker grijs geel gevlekt rond paalspoor met kern
6 3 donker grijs geel gevlekt rond paalspoor met kern
6 4 licht grijs  gevlekt onregelmatig kuil
6 5 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 6 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 7 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 8 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 9 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
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Werk-
put Spoor
Kleur
Homogeen/ 
heterogeen Vorm InterpretatieDonker/ 
licht
Hoofd-
kleur Bijkleur
6 10 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 11 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 12 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 13 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 14 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 15 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 16 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 17 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 18 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 19 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 20 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
6 21 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
7 1 licht grijs  homogeen langwerpig greppel
7 2 licht grijs geel gevlekt ovaal paalspoor met kern
7 3 licht grijs geel gevlekt ovaal paalspoor met kern
7 4 licht grijs  homogeen rond paalspoor
8 1 donker bruin  homogeen onregelmatig kuil
8 2 donker grijs  gevlekt rechthoekig kuil
8 3 donker bruin  homogeen onregelmatig verstoorde zone
8 4 donker grijs  gevlekt rechthoekig kuil
9 1 donker bruin  homogeen onregelmatig verstoorde zone
 8.7 Vondstenlijst
Vondstnr.
Locatie
Inzamelingswijze
Aardewerk
Werkput Spoor Vaatwerk Bouwmateriaal Andere
V001 2 2 vlak 1   
V002 5 2 vlak 1   
V003 5 3 coupe 1   
V004 8 2 vlak 1   
 8.8 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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